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-∑W (a,e,f,9)W′(A,i,e,a)W 〝 (a,A,C,9)
C
をみたすこ と が 十分条件であることを示 した｡(4)をstar-trianglerelation(STR)と呼ぶ｡
(図2 参 照 )

































0≦ oi+Oj ≦ 2 (8)


























F(61,q)-∑ ′qlgliqi ･ ,
ここで∑ ′とは 62,03, - -0,1に対する和であり,
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